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La transformación del dise"o curricular en el SENA constituye uno de los frentes 
prioritarios del proceso de modernización de la entidad, por la Importancia que tiene 
en la estructuración tanto de planes y programas de formación como en la apropiación 
del conocimientos para la producción y la innovación. 
Con la entrega de este documento se trazan las pautas para la modernización del 
diseño curricular en la entidad, en la perspectiva de generar un proceso nacional donde 
se conjuguen la diversidad con la unidad_ 
Unidad para manejar politicas. fundamentos y conceptos y diversidad para ejercer 
con autonomía la instrumentación y aplicación de metodologías de formación profesional. 
El complemento del presente marco de referencia lo constituyen la parte instrumen-
tal y operativa. las que serán desarrolladas con los Centros Núcleos, en la perspectiva 
de ajustar los diseños existentes y formular los nuevos, siguiendo las directrices de 
modernización propuestas. 
Vivimos un momento histórico en que 
sabemos mucho. sabemos muchísimo 
pero comprendemos muy poco o casi 
nada. Y el mundo actual necesita ser 
comprendido más que conocido. Los 




Modernización del Diseño Curricular de Planes y Programas 
en el SENA a la luz del cambio del PARADIGMA y del desarrollo 
del CONOCIMIENTO para la INNOVACIÓN y el TALENTO 
HUMANO, como principales ventajas competitivas de las 
organizaciones. 
1 CAMBIO DE PARADIGMA 
EL CONTEXTO 
LA ORGANIZACION 
EL TALENTO HUMANO 
CREATIVIDAD 
1 CALIDAD DE VIDA 1 
1.1 EL CONTEXTO PARA LA INNOVACIÓN 
CAMBIO DE PARADIGMA: 
De un modelo de desarrollo hacta adentro. a otro de desarrollo hacia afuera 
GLOBALIZACION DE LA ECONOMÍA: 
Es determmante del cambto de paradigma por su impacto en la lnternacionalizactón 
de mercados. capitales y tecnologlas . La globalización rompió el paradigma cerrado 
y abnó las economías a un mercado mundial de libre competencta 
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 
Se obhene medtante el desarrollo del conoamtento para la mnovactón Las empresas 
y organtzactones que no mnoven Inexorablemente tendrán que desaparecer 
EL CONOCIMIENTO INNOVA TIVO: 
Se conv1erte en un factor de compettlividad más importante que el capital y el trabajo 
Al respecto el informe de los sabios argumenta: El éxito de las naciones es cada 
vez menos el resultado del aprovechamiento de las ventajas comparativas ... las 
ventajas se adquieren con el desarrollo sistemático del conocimiento aplicado a 
las diversas actividades económicas. La ciencia y la tecnología ofrecen unas de 
las claves centrales para la consolidación de las ventajas competitivas.(1) 
VENTAJAS COMPETITIVAS: 
Las ventajas comparaltvas y competitivas de las Nactones y las organizaciones están 
determinadas por el conocim1ento para la innovactón , el talento humano y las alianzas 
estrategrcas 
TALENTO HUMANO: 
Es el hombre. que en la organtzacíón transctende de ob1eto a sujeto. de recurso 
humano a lalento_ Esto es que es considerado como un fin por la orgamzac16n y 
valorado como persona con capacidad de crear. mnovar resolver problemas . 
transformar procesos traba¡ar en eqUipo. tomar dec1s1ones y parttctpar en el desarrollo 
del Proyecto de Vida 
1.2 LAS ORGANIZACIONES PARA LA INNOVACIÓN 
La nueva concepción de las organizaciones apunta a una visión antropocéntrica 
donde el hombre es un fin y no un instrumento de producción, n1 de consumo y donde 
las organizaciones llenen una responsabilidad social 
Las organizaciones de hoy solo pueden ser definidas en función del cliente, la 
competencia y las tendenc1as de desarrollo. Operan como s1stemas ab1ertos. de afuera 
hacia adentro. Están jalonadas por una visión de futuro deseable y por una visión de 
futuro posible, que les da realidad e identidad 
De la relación entre visión y misión surge la cultura de la organización, como el 
marco de fundamentos. principios y valores. Del anális1s permanente del enlomo se 
obtiene el posicionamiento estratégico que permite anticiparse a la competencia con 
innovación y calidad 
Las organizaciones de hoy son organizaciones del conoom1ento, para crear e innovar 
En este sentido son desestabilizadoras por su capacidad de cambio permanente. El 
informe de los sabiOS expresa: La organi.zación efectiva es la que aprende y se 
transforma creativamente, la que busca desentrañar y cuestionar los supuestos 
básicos profundamente enraizados , llegar a los porqués , Indagar sobre el pensar 
que está detrás del hacer, para dar paso no solo a las respuestas inmediatas, 
sino a las transcendentes y novedosas, susceptibles de aplica rse a otros 
contextos.(2). 
Las relaciones jerárquicas y de comunicación tienden a horizontallzarse. El modelo 
de trabajo por fun ::iones es reemplazado por el trabajo por procesos a través de equipos 
interdisciplinario~ 
El instrumento rac1onahzador de este enfoque es el Proyecto El trabajo adquiere 
una nueva dimensión, deja de ser una mercancía y se conv1erte en un med10 de 
autorrealizaoón. 
El trabajo en ·a medida que es reflexionado e Innovado se torna en fuente de 
creatividad que da razón a la existencia del hombre, puesto que en él se conjugan el 
SER con el HACER. 
El hombre en la organización se convierte en talento por su capacidad de crear y de 
participar en los procesos de cambio. Todo el sistema que es la organización, debe 
responder con 13 eficiencia de sus diseños a las exigenc1as del cliente y de la 
competencia, dentro de una estrategia de calidad total. 
1.3 EL HOMBRE PARA LA INNOVACIÓN 
El hombre como fin de la organización es considerado como talento por su capacidad 
de construer conocimiento para la innovación, la geshón y la transformación Encama 
el llder de hoy y del futuro. con un perfil mas pedagógico y humano donde actúa como 
educador y transformador. 
El hombre es la fuerza mtema de las organizaciones. Por él aprenden y se desarrollan 
las organ1zac1ones. Es un factor de cambto por su actitud reflexiva y participat1va, a 
través del mejoramiento contínuo y de la transformación creadora. P.Senge, en su 
obra "La Quinta disciplina", comenta: Las organizaciones solo aprenden a t.ravés 
de los indiv iduos. El aprendizaje individua l no garantiza el aprendizaje 
organizacional, pero no hay aprendizaje organlzaclonal sin aprendizaje indi-
vldual.(3) 
El hombre como talento humano es la ventaja compe11t1va mas importante de las 
organrzaciones de hoy. Hombre y trabajo son los factores más valoradc.s en las 
organizaciones modernas y postmodernas. 
El hombre. por su capac1dad de construir conocimiento y de participar en el cambio 
organizacfonal y el trabajo. como factor de motivación. por representar el centro de la 
reflexión para el mejoramiento continuo. 
2 INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
El referente que inspiró el d1seño técnico en el SENA ha cambiado. El parad1gma 
soc1o-económico como se ha v1sto es otro. Se ha pasado de un modelo protecciomsta, 
a otro aperturista de internacíonalización de mercados 
Se esbozó. en el aparte precedente, cómo con la apertura de sistemas cerrados, la 
compet1hV1dad se logra med1ante el desarrollo de la lnnovac1ón, la adaptación y las 
alianzas estratégicas 
En estas condiciones de desarrollo si se quiere lograr un posicionamiento en el 
mercado hay que ser innovatlvo. Pasa r de una tecnologfa de operación y 
mantemm1ento a otra de comprensión e innovación. Andrade, en el papel de la 
Educación para el Desarrollo expresa que, el propósito de educar integralmente 
para un desarrollo nacional autónomo, propuesto como esencia l para la 
educación , significa que se debe formar no sólo para la operac ión, el 
mantenimiento y la administración de las máquinas, s ino también para asimilar, 
comprender los conocimientos científicos y los desarrollos tecnológicos, como 
única forma de contribuir a generar nuevas tecnologías para la producción.(4) 
Dentro de las ventajas comparativas de las Nac1ones. segün el Informe Montlor el 
talento humano pasó a ser ventaja comparativa predominante, superando a otras, 
en el pasado importantes, como la mano de obra barata, las materias primas y 
los recursos naturales. Para ser un talento humano es indispensable estar 
preparado para comprender, diseñar y crear tecnologla.(5) 
En tales circunstancias, la tendencia cada vez mas persistente consiste en el 
desplazamiento del conocimiento de las manos, a la cabeza. El hacer repetitivo y 
reproductivo sera relegado a las máquinas. Para P. DRUCKER, el conocimiento es 
un recurso básico de los individuos y las economías que adquiere hoy tal 
valoración que está por encima del capital, la tierra y el trabajo.(6). 
La función de las organizaciones innovativas consiste en poner a trabajar el 
conocimiento en herramientas. productos y procesos. 
Conscientes de estas tendencias y de las exigencias que están demandando los 
constantes cambios en el entorno, las instituciones de Formación Profesional del 
continente comienzan a tener un posicionamiento estratégico. 
En la dec laración de Santa Cruz de la Sierra, celebrada en Bolivia, en octubre 
de 1994 y a la que asistieron 50 representantes de las instituciones de formación 
profesional, de 19 países de América Latina, coinciden en la imperiosa necesidad 
de modernizar los enfoques curriculares y pedagógicos a partir del desarrollo de 
modelos epistémicos que preparen un talento humano inteligente, polivalente, 
multisec torial, creativo y con capacidad de aprender permanentemente.(7) 
En la misma perspectiva, el SENA, en su propuesta marco para la Modernización del 
Proceso de Formación Profesional. formulada en octubre de 1994 se plantea como 
punto central el avanzar de una formación profesional soportada en el HACER. a una 
formación profesional soportada en el SABER.(8). 
En consecuencia, al variar el contexto socioeconómico se afecta el modelo curricu-
lar para la formulación de planes y programas en el SENA. 
La concepción taylorista del diseno, tiene que ser superada por otra mas intensa en 
conocimiento. comprensión y conceptualización . que privilegie la innovación , la 
cobertura. la semipresencialidad y el aprendizaje continuo. 
Araujo de Olivéira resume en el cuadro de la página siguiente las tendencias históricas 
del diseño relacionándolas con los diferentes momentos históricos: 
TREINTA AÑOS DE CAMBIO CURRICULAR 
INFLUENCIAS EXTERNAS CAMBIOS CURRICULARES 
FASE 1-1958-1970 • Fuerte énfas1s en la teoría 
• Industrialización temprana (500 horas) 
• Mercado de trabajos poco claro para · Fuerte énfas1s en el dibujo 
los graduados • Algo de énfasis en tecnología 
• Pesada 1nfluenc1a de los fis1cos en el (electricidad y electrómca) 
diseño curricular • Clara distinc1on curricular entre la 
C1enc1a y la tecnología 
FASE 11 - 1970-1976 • Crecsente énfas1s en las matemáticas 
• Alto n1vel de desarrollo económiCO • Más énfas1s en la tecnologia.Cas1 el 
• Desarrollo de las doble en e1ectnc1dad.el tnple en 
telecomunicaciones anáhs1s de circuitos 
• Los transistores com1enzan a • 50% menos horas de fisica,60 % 
reemplazar las válvulas menos en qu1m1ca.dlsmmuye énfasis 
en el dibujo 
• Enfasis muy claro en temas que 
tengan aphcacsón práctica 
FASE 111 - 1976-1984 • Camb1os curnculares margmales 
• Crec1m1ento ecónom1co moderado • Más énfas1s en lenguaje y 
• Desarrollo del sector de la Informática matemáticas 
• Aumento de la sofisticación en la • Com1enzo de inglés técnico 
lndustna: más de 700 máquinas • Búsqueda de un currfculo balanceado 
con control numénco Instaladas 
hac1a 1978 
FASE IV - 1984-1988 • Mas fis1ca y química 
• Ráp1do crecim1ento de la · más énfasis en comprender la lóg1ca 
automatización en el sector servicios de los circuitos que en proyectarlos 
• Predominancia de los circuitos • Más temas especializados en 
integrados tecnología· análisis de circuitos. 
· Creación de un "valle de la automatización industrial 
clectrón1ca" en el área de la escuela • Una clara mtegrac1ón entre la cienc1a 
y la tecnología 
FASE V · 1988-hasta el presente • Mayor enfas1s en la ciencta aplicada 
• Mas énfasis en la informac1ón que • Mayor énfasis en una educación 
da el mercado general,humanistica,en dominio del 
• Se empieza a considerar el análisis inglés y en sólidos antecedentes 
del mercado donde graduados y matemáticos 
empleadores se concentran en las • Más énfasis en la creatividad y lo 
nuevas demandas y expectativas. expenmental que en laboratorios 
didáctiCOS 
3. CONDICIONES DE CAMBIO 
Las consideraciones antenores sobre los aspectos externos, combinadas con las 
condiciones de tipo interno, constituyen un argumento de peso para modernizar el 
d1seño en el SENA. El Plan Es tratégico para la Modernización del SENA, 95-98 en 
el aparte relacionado con la calidad en la Fonnación Profesional Integral , enfatiza 
en la necesidad de ofrecer currículos que sean pertinentes con el requerimiento 
del sector productivo y que apunten al desarrollo de la creatividad, el trabajo en 
equipo y la incorporación de nuevas tecnologías de enseñanza.(9) 
En aras de la síntesis, presentaremos una relación de interrogantes inspirados en la 
necesidad de cambio y los factores críticos por los que atraviesa el actual modelo de 
diseño de la entidad. 
3.1 INTERROGANTES 
.:. Responde el d1seño basado en operaciones y tareas a las actuales exigencias 
productivas del trabajo por sistemas y por procesos? 
¿La estrategia pedagógica es concebida en los diseños como un contenido. 
mas que como un hilo conductor durante todo el proceso? 
¿Los diseños estén acompañados de una didáctica epistémica que facilite la 
reconstrucción, con~trucción y desconstrucción del conocim ento? 
.:,Proporcionan los diseños actuales una formación plurifuncional que le permita 
al usuano desempeñarse en los diferentes momentos de un continuo productivo? 
.:. El modelo de diseño curricular se adapta a las constantes exigencias de los 
cambios tecnológicos? 
¿La Formación Integral en los disenos es tratada como un contenido o como 
un proceso? 
¿Hay unidad metodológica para realizar los diseños en el SENA? 
Qué es más favorable para el SENA y la Formación Profesional . .:,adquirir los 
disenos curriculares o autoelaborarlos? 
¿En la elaboración de los diseños participa y se compromete el sector externo? 
3.2 PUNTOS CRÍTICOS 
En entrevistas con expertos del diseno Técnico-Pedagógico Profesional y a la luz del 
nuevo contexto se lograron identificar varios· puntos críticos. los cuales se pueden 
resumir así· 
Estancamiento del modelo en los parámetros tayloristas. 
Formación para la ejecución y el hacer. 
Énfasis en los contenidos más que en los procesos de aprender a aprender. 
Capacitación centrada en la enseñanza más que en el aprendizaje. 
Capacitación para el trabajo individual más que para el trabajo en equipo. 
Falta de unidad metodológica en el desarrollo de los diseños. 
Rigidez del modelo para adaptarse a los constantes cambios. 
Ausencia de didácticas orientadas a la apropiación y construcción del 
conocimiento. 
Complejidad metodológica y dilación en los tiempos de ejecución del diseño. 
Debilidad en la concertación con el medio externo. 
Costos elevados 
Desactualízación de los instructores en nuevos métodos y técnicas del diseiio 
La formación integral y pedagógica no es subyacente durante todo el proceso. 
Ausencia de transversalidad en los diseños. 
Con relación a las exigencias de cambio en el currículum motivado por el cambio de 
paradigma empresarial, la OIT plantea: La nueva empresa está pasando de la 
producción a gran escala a la de pequeñas series, de la atención del consumo 
masivo al consumo personalizado, de la política de stock a la producción 
instantánea, del énfasis en lo productivo al diseño y la comercialización, de la 
línea de montaje a la automatización flexible apoyada en la robót ica y la 
informática y de la organización jerárquica a los grupos de auto control de calidad. 
En este contexto el t rabajador especializado es reemplazado por un trabajador 
polivalente , capaz de aceptar el cambio como la norma permanente de su nueva 
realidad.(1 O} 
Las condiciones de orden mterno del diseño y los requerimientos externos están 
exigiendo un cambio del modelo de diseño, que lo ponga a tono con la construcción 
del conocimiento para la innovación, el desarrollo del talento humano. la concertación 
con el medio externo, la autogestión del conocimiento, la capacidad de adaptarse al 
cambio y la participación. 
Si bien es cierto que el modelo de diseño en el SENA se inspiró en el método taylorista 
de capacitar para la ejecución de operaciones y tareas propias de un puesto de trabajo. 
para el HACER hoy con las nuevas demandas de innovación, iniciativa. toma de 
decisiones. comprensión y participación, el diseño tiene que avanzar hacia una 
capacitación para el SABER basada en la innovación y la plurifuncionalidad. 
La Formación Profesional para el Tercer Milenio refiere lo s iguiente: La 
formación tecnológica y en buena medida la formación técnica requiere de una 
relación fuerte entre la teoría y la práctica, que permita desconstruir saberes 
aprendidos, cuestionar los fundamentos teóricos de lo que se hace, del cómo se 
hace y el por qué de las soluciones operan de determinada manera . Donde se 
combine los procesos de creación e innovación con los del SABER-HACER eficaz 
conseguido con el desarrollo de habilidades a través de una práctica.(11) 
El SIQUiente cuadro resume la aspiración de este avance del HACER al SABER 
~ 
4 
AVANCE DEL DISEÑO 
EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
DEL HACER AL SABER 
T T 
MANOS <= F> CABEZA 
PRACTICA <= F> TE ORlA 
DESTREZAS <= ¿ CONOCIMIENTO 
ESPECIFICIDAD <= ¿ GENERALIDAD 
REPETICION <= ¿ INNOVACION 
INDIVIDUALIZACION <= => PARTICIPACION 
~ 
• 
4. PEDAGOGiA PARA LA INNOVACIÓN 
El concepto pedagógico tamb1én se ve afectado con el cambio de paradigma Se 
expresó al comienzo cómo el desarrollo del conocimiento es una condición de la 
innovación tecnológica y del posicionamiento empresarial. A continuación se tratan 
algunos elementos que tienen que ver con la nueva concepción del diseño y que se 
refieren al concepto de CLIENTE-SUJETO en la Formación Profes1onal. como factores 
de pertenencia y de referencia para la reestructuración; la VISIÓN. como fuerza 
jalonadora de la formación y las DIRECTRICES, como elementos que le 1mpnmen 
direccionalidad al nuevo planteamiento de diseño curricular en el SENA. 
EL CLIENTE Y EL SUJETO: 
El sujeto y la empresa son categorías constitutivas del proceso de formac1ón 
profes1onal 1ntegral Las empresas. porque representan el cliente. en su cond1c1ón 
económica de aportanle y demandante y el sujeto porque es la base de fa formación 
Cliente y sujeto son para el proceso de formación, dos entidades d1ferentes. El pnmero, 
tiene una connotación económica y el segundo, una pedagógica, no obstante, ambos 
son dínam1zadores y cualificadores esenciales del proceso. 
En la concepCión de cultura del servicio, el cl iente consi.Jtuye un factor determmante 
que. de afuera hacia adentro, influye sobre la eficiencia de los procesos, que en el 
caso de la formación, están representados en metodologias y pedagogías que nutren 
sujetos y usuarios del sistema. los clientes son los reguladores de la calidad en la 
medida que con su satisfacción o insatisfacción realimentan el SIStema y definen el 
equilibrio y la efectividad 
Se recalca el concepto cliente y sujeto de formación por fa influencra que e1ercen 
en cualquier planteamiento pedagógico 
Del cliente sale la demanda y los requerimientos de productos y servrc1os que en 
gran med1da caractenzan el sujeto. determinando un perfil con los srgUientes rasgos 
Un Sujeto polivalente y de iniciativa, que cualquiera que sea su nivel esté en 
capacidad de analizar, sintetizar, resolver problemas, tomar decisiones, operar, 
innovar y gestionar tecnologías, trabajar en equipo, ser ético y participar para 
alcanzar su Proyecto de Vida. 
Este avance conlleva una rmphcación pedagógica que impacta profundamente el 
proceso de diseño y que se expresa en términos epistemológrcos. la tecnología es 
conoc1mrento y el conocrmiento no se puede transmitir, se construye o desconstruye. 
aprende o desaprende El profesor Urias Pérez refinéndose al tema expresa La 
ciencia y la tecnología no pueden ser enseñadas en el sentido corriente de 
demostrar información sabida para su memorización mecánica . Ellas deben ser 
construidas en términos de apropiación y generación intelectiva del conocimiento, 
como medio indispensab le para el logro de verdad eros cam bios tanto 
intelectuales como discursivos en beneficio personal y colectivo. (12) 
Los planteamientos anteriores nos llevan no sólo a pensar en el diseño del presente 
sino en su prospectiva: en la Vis ión, en la lntenc ionalídad y en el sujeto que se 
pretende formar. Es como preguntarse: 
¿Hacia dónde queremos Ir? (Visión) 
· ¿ Para qué formamos ? (lntenc ionalídad) 
· ¿ A quién queremos formar 7 (Sujeto) 
INTENCIONAL! DAD: 
Diseñar y aplicar un modelo de diseño curricular que contribuya a la Formación 
Profesional Integral de un talento humano para el trabajo innovativo. particípativo, con 
capacidad de aprender permanentemente y de autogestionar su proyecto de vida. 
VISIÓN: 
Adoptar un modelo de diseño curricular que promueva el desarrollo del talento humano 
para el trabajo productivo, alrededor de la construcción del conocimiento lnnovativo, la 
participación refle<iva y el aprendizaje permanente, que contribuya al posicionamiento 
estratégico en toda la América Latina, de la Formación Profesional que imparte el 
SENA. 
SUJETO: 
Un diseño que t!Stimule la formación de talentos humanos con capacidad de operar. 
comprender e inr.ovar procesos tecnoló!~icos, formular y resolver problemas. tomar 
decisiones, participar en trabajo de equipo, proteger los recursos naturales, aulogestionar 
conocimiento para el mejoramiento continuo y desarrollar su proyecto de vida. 
La Formación Profesional Integral, en su expresión sencilla, ¡.>ero ptofunda debera 







Como onentactón para la formutac1ón del nuevo modelo de diser'lo se proponen a 
continuación algunas directrices relacionadas con diversos aspectos básicos del diseño 
y que son del orden filosófico, pedagógico, didáctico. humanístico, metodológico, 
estra tégico. economíco. operativo e innovativo. 
SABER HACER: 
El conoc1m1ento c1rcula cada vez más de las manos a la cabeza El que llene el 
conocimiento llene el poder 
Segun Arau¡o de Ohve1ra: La necesidad de explicar y comprender el hacer para 
poderlo transformar e innovar, llevan a los estudiantes a pasar la mayor parte del 
tiempo pensando en lo que van a hacer, otra parte evaluando lo que han hecho y 
el menor tiempo en el propio hacer. (13) 
El d1seño de hoy pnvtlegia el Saber para la construcción del conoctm1ento. toma de 
decisiones. solución de problemas y mejoramiento continuo en estrecha relación con 
el Hacer, base de la Formac1ón Profes1onal y del conoctmtento productiVO 
APRENDIZAJE CONTINUO: 
Superar el diserio centrado en contenidos para entrar en el disel'lo de procesos. 
donde et alumno aprenda a aprender. Con la rapidez de los cambios tecnológicos 
los contemdos entran en obsolescencia muy rápidamente, por lo que es necesario 
dotar al sujeto de herramientas de auto aprendizaje que le permitan mantenerse 
actualizado y seguir aprendiendo durante toda la vida 
DIALOGO DE SABERES: 
Romper con verticalidad el btnomto enseñanza-aprendtzaje donde el énfasis está 
dado en el maestro y en los medios y el alumno es relegado a una condictón secundaria 
de receptor pastvo El proceso educativo se convierte en una transmisión de Información 
sm que extsta una relac1ón dtalógtca de construcctón y apropiactón del saber 
Es necesario entonces, introducir una relación creativa entre docente y dicente, 
fundamentada en el diálogo de saberes, donde se conjuguen los conocimientos 
tecnológicos del maestro con las experiencias y conocimientos del alumno, alrededor 
de la formulación y solución de problemas. 
GENERALIDAD-ESPECIFICIDAD: 
Privilegiar en los di senos. el desarrollo de conocimientos básicos de fundamentación 
que proporc1onen una visión de totalidad sistémica, de tal manera que el alumno esté 
en capacidad de comprender a rondo la generalidad y relacionarla con la especificidad. 
En esta forma. se potencializa una formación polivalente y transectonal que faculta al 
sujeto para moverse con solvencia por los diferentes momentos de un continuo 
productivo. Al respecto nace en el Japón, en la Toyota, un nuevo modelo de 
organización del trabajo, el Toyotismo. El modelo Japonés es una vía original de 
racionalización del trabajo, desespecializa las profesiones para convertir a los 
obreros en p luri-operarios, profesionales pol iva lentes o traba j adores 
multlfuncionales. (1 4) 
DIDACTICA DE APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Introducir estrateg1as d1dáct1cas que conduzcan a la construcción y aprop1actón del 
conocimiento a partir de la reflexión permanente de la práctica, la construcción de 
conceptos y la recuperación critica de experiencias. 
Es la abstracción del hacer la que hace posible su comprens16n y explicación, bases 
del conocimiento creativo e lnnovatívo. Si no hay reflexión del hacer es imposible la 
transfom1aC1Ón del objeto. quedándose el aprendizaje relegado a la condiCión mstru· 
mental de ejecución y oper<'ICIÓI1 A. Sanin Peña, en la didáct.ica de apropiación del 
conocimiento OACO, expresa: El conocimiento no se puede quedar en la práctica 
como tampoco en la sola reflexión, cuando se aplica produce experiencias que 
es necesario recuperar para crear un nuevo conocimiento.(15) 
FORMACIÓN INTEGRAL: 
Apu"'tar a un d1seño que garantice la integralidad de la formación reuniendo el HACER 
y el SABER en un SABER-HACER, exaltando el trabajo como una dimensión de 
creaciór. y mejoram1ento contínuo al concebirlo como objeto de la reflexión y motivación 
permanentes. 
En esta perspechva el trabajo se transforma en una razón de ser para la persona al 
integrar el SABER y el HACER. 
La personalización, la ética y los valores son cualidades del comportamiento y la 
cultura que se adqu1eren durante todo el proceso de formaetón y no s1mples maten as 
que se ad1c1onan a los programas para cumphr con un reqUJsílo 
UNIDAD ENTRE CONCEPCIÓN Y EJECUCIÓN: 
Superar el dualismo de la tecnología educativa, heredado del Taylorismo. entre 
concepto y ejecución, donde un nivel central de dirección concibe, diseña, programa 
y controla y un n1vel periférico administra y ejecuta el proceso de enseñanza-aprendizaje 
A. Mockus, se refiere a este aspecto enfatizando cómo la entrada de la fábrica a 
la escuela dló origen a la tecnología educativa que replica la división entre el 
que concibe y dirige y entre los que operan y ejecutan, en aras de obtener el 
control total del proceso.(16) 
Se trata de promover relaciones horizontales para la concepción y la ejecución de 
los diseños a través de equipos interdiscíplinarios, operando en las redes de centro 
que actúen con cntenos de umdad conceptual y autonomía operativa. 
TRANSVERSAL! DAD: 
La estructuración de dtseños cumculares básicos en función de tecnologías de 
fundamentactón comun y simplificación de los diseños. condensando las tecnologías 
afines. 
La transversalidad tiene un movimiento horizontal y la especialización se fundamenta 
en la profundización de la especificidad y tiene un movimiento vertical ascendente. 
DESCONCENTRACION: 
Los dtseños curnculares se desconcentran para ganar en funcíonaltdad. aplicación. 
oportunidad y pertenencia Esta es la faceta de la dtversidad del diseflo que debe 
estar vinculada a la unidad, esto es a los conceptos de fundamentación y 
conceptualizactón que constituyen la base del sistema nacional de formación profesional 
y que son vttales para que el sistema funcione como una unidad entre la díverstdad. 
REDES: 
Constitución de un sistema de redes de centros que aproveche las ventajas 
comparativas de infraestructura, talento humano, experiencia técnico pedagógica y 
metodológica. las recupere crltícamente y las aplique a la modernización de los 
diseños a luz del nuevo enfoque de diseño básico y de aprendtza¡e continuo. 
FLEXIBILIDAD: 
La rapidez del cambio tecnológico y las distintas demandas y aplicaciones del diseño 
le exigen a éste la capacidad de adaptarse con oportunidad, calidad y pertinencia. El 
conocimiento, las tecnologias y los procesos, están cambiando permanentemente. 
De ahi la importancia de privilegiar los bloques básicos por sus anclajes de 
fundamentación de mayor vigencia y relegar las tareas y operaciones para 
capacitaciones puntuales de empresas. personas u organizaciones 
Los diseños en su flexibilidad deben privilegiar la funoón por procesos donde el 
sujeto aprenda continuamente. la desescolarización, la reducción de tiempos. la 
elasticidad en los requisitos de ingreso y la inscripción permanente. 
La flexibilidad en su dimensión epistemológica de construcción de conocim1ento 
guarda estrecha relación con el conocimiento divergente para el cual un problema 
tiene varias soluciones o por lo menos varias alternativas. Al respecto dice el Dr. E.F. 
Shumacher: los problemas convergentes una vez que se ha hallado la respuesta 
al problema, muere el problema. Mientras que en los problemas divergentes no 
pueden matarse. No pueden resolverse en el sentido de la fónnula correcta. 
Sinembargo, pueden superarse. (17) 
CONCERTACION: 
La pertinencia de los diseños depende en gran medida de la concertación con los 
clientes. La concertación. además de asegurar la estructuración de respuestas en 
función de la demanda, garantiza la calidad y compromete la responsabilidad 
coformadora del cliente. 
Esta concertación debe Involucrar a representantes lideres del medio externo por 
sector, subsector o actividad económica, a si como representantes de las instituciones 
educativas formales y no formales. 
INTERDISCIPLINARIEDAD: 
Los d1seños deben ser asumidos por equipos de trabajo. donde tengan as1ento 
representantes de diSCiplinas técnicas, económ1cas , soc1ales. psicológicas y 
pedagógicas. 
La interdisciplinariedad garantiza por una parte la integralidad del diseño y por otra 
parte la concepción sistémica de sus componentes. Lo ideal es que los diseños sean 
abordados por grupos interdisciplinarios en su elaboración y por concertaciones 
sectoriales en su aplicación y evaluación. Con el nuevo sistema de operación por 
redes de centro, la formulación sistémica y concertada de los diseños será más expedila 
en su integralidad. concertac1ón y calidad. 
PEDAGOGÍAS PARA LA EJECUCIÓN Y LA INNOVACIÓN: 
Como remate de las directrices del diseño se presenta a continuación un cuadro 
donde se intenta establecer un paralelo entre el modelo pedagógico para la ejecución 
y el modelo pedagógico para la innovación. 
MODELO PEDAGOGICO MODELO PEDAGOGICO 
PARA LA EJECUCION PARA LA INNOVACIÓN 
Se basa en respuestas Es cuest1onat1vo se basa en 
preguntas 
Acritlco - Mecámco Critico - Analltico 
Promueve la repetic1ón del Promueve la aprop1ac1ón del 
conoc1m1ento conocimiento 
Pnonza los contenidos Pnonza los procesos de Auto-
aprendizaje 
Fomenta la dependencia Estimula la autogestion 
Maneja datos Maneja información 
Destaca la enseñanza del Maestro Destaca el aprendizaje del alumno 
y los mediOS 
Se basa en sensac1ones Se basa en abstracciones 
Resalta la Escolarización Resalta la desescolarización 
Est1mula la memona Estimula la Reflexión 
Pensamiento convergente:una Pensamiento d1vergente.Varias 
sola solucion soluciones 
Instruye y adiestra Crea y apropia 
Prepara para la conseNación Prepara para el cambio 
Promueve el trabajo individual Promueve el trabajo en equipo. 
5 DISEÑO BÁSICO 
Como una aproximación a una propuesta operativa del nuevo enfoque de diseño se 
sugiere el desarrollo de DISEÑO BÁSICO, estructurado a partir de fundamentos, 
conceptos y conocimientos genéricos que contribuyan a la comprensión de la totalidad 
sistémica y potencialicen al sujeto para la polivalencla y el desempeño versátil en los 
diferentes momentos de una ocupación. 
La estrategia curricular del DISEÑO BÁSICO, comenzaría con los programas que 
cubran los niveles de Trabajador Calificado y Técnico Profesional hasta llegar al 
Tecnólogo Especializado. Con este nuevo enfoque se reducirían los tiempos de 
formación, se fortalecerían los conocimientos básicos y se desestimularlan las 
operaciones y tareas, las cuales quedarían delegadas al sujeto para que las aplique en 
las especificidades de cada ocupación u oficio. 
Con la promoción de DISEÑO BÁSICO se estaría dando respuesta al requerimiento 
actual de contar con currículos modernos, flexibles, con capacidad de adaptarse y de 
renovarse a partir de la simplificación de 1areas y del forta lecimiento de los bloques 
conceptuales de formación más perdurables por ser el anclaje de los procesos y de las 
ocupaciones. Al respecto Arauja de Oliveira referencia cómo la tendencia de los 
diseños es converger a la base ocupacional amplia que promueva la polivalencia. 
Se trata de reducir el número de ocupaciones a otras de base amplia. En Bélgica, 
por ejemplo: de 225 ocupaciones se pasó a 45.(13) 
Las demandas puntuales de capacitación, surgidas de momentos coyunturales, para 
adiestrar o complementar mano de obra, en tareas u operaciones, serían objeto de un 
tratamiento especial, basado en la organización de paquetes modulares para responder 
a necesidades específicas. 
Aproximación a una Propuesta Operativa: 
A partir de la red de centros y con el apoyo de las respectivas Divisiones sectoriales, 
se debe acometer en el corto plazo el inventario, clasificación, análisis y modernización 
de planes y programas a la luz del nuevo enfoque de DISEÑO BÁSICO, aplicable para 
los siguientes niveles de formación : Técnico Profesional, Técnico Profesional 
Especializado, Tecnólogo y Tecnólogo Especiallzado. 
La labor de modernización del diseño estaría concentrada en los centros núcleos de 
la red de formación, en interrelación sistémica con otras áreas claves en e·l proceso 
como Formación de Docentes, Gestión de la Formación. Metodologías y Ambientes 
Educativos. La aplicación, orientación y desarrollo de esta nueva concepción del diseño 
curricular de planes y programas estaría a cargo del equipo docente capacitado como 
multiplicador en cada una de las redes de centros. 
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